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KELAS VIII DI SMPN I WANAYASA BANJARNEGARA 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
prestasi belajar yang dicapai oleh siswa yang menerima beasiswa dengan bukan 
penerima beasiswa siswa kelas VIII di SLTPN I Wanayasa Banjarnegara. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan studi 
kasus. Penelitian ini mengambil lokasi di SLTPN I Wanayasa Banjarnegara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 128 siswa SLTPN I Wanayasa yang 
menerima beasiswa dan yang tidak menerima beasiswa yaitu kelas VIII. Sampel 
diambil 16 orang siswa penerima beasiswa dan 16 orang siswa bukan penerima 
beasiswa Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji beda mean. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Terdapat perbedaan prestasi belajar 
antara siswa penerima beasiswa dengan siswa bukan penerima beasiswa di SMP 
Negeri 1 Wanayasa tahun pelajaran 2011/2012. 2) Terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh nilai thitung > ttabel (2,706 > 2,000) pada taraf signifikansi 5%. Prestasi 
belajar siswa penerima beasiswa (77,079) lebih tinggi dari pada prestasi belajar 
siswa bukan penerima beasiswa (75,325) atau terdapat selisih sebesar 1,754. 
 
Kata kunci: beasiswa dan prestasi belajar. 
 
